



'DKHU ZXUGHQ LP +HUEVW OHW]WHQ
-DKUHV DQ GHU /9* +HLGHOEHUJ 
6RUWHQ )HOGVDODW YRQ YHUVFKLHGHQHQ




'HU )HOGVDODW ZXUGH JHSÁDQ]W DP
 LQ HU (UGSUHVVW|SIH 





'LH .XOWXU HUIROJWH ÅIURVWIUHL´
*HHUQWHW ZHUGHQ PXVVWH DOOHUGLQJV
VFKRQ ]HLWLJ DP  GD HLQ
%HIDOOPLW)DOVFKHP0HKOWDXXPVLFK
]X JUHLIHQ GURKWH =XP (UQWH]HLW
SXQNWODJEHUHLWVHLQKRKHU%HIDOOPLW
)DOVFKHQ0HKOWDXXQG3\WKLXPYRU
:lKUHQG GHU 3\WKLXP%HIDOO EHU
DOOH9DULDQWHQKLQZHJJOHLFKDXIWUDW







OHUHV (UWUDJVQLYHDX HU]LHOW ZHUGHQ
8QWHUVFKLHGH ZDUHQ GHQQRFK ]X
VHKHQ'LH(UJHEQLVVH]HLJHQHLQHU
VHLWV GDVV (ODQ QDFK ZLH YRU HLQH






GHQ K|FKVWHQ (UWUDJ DQ PDUNWIlKL
JHP)HOGVDODWHLQHDQGHUH 6DWLYD
GHQQLHGULJVWHQ(UWUDJDOOHU9DULDQ











,P =XJH XQVHUHV 3URMHNWHV Å1HW]







SDUDOOHO EHDUEHLWHW ZHUGHQ =XGHP
NRQQWHJHWHVWHWZHUGHQZHOFKHQ(LQ
ÁX GHU 6WDQGRUWEHGLQJXQJHQ XQG
GLH HYWO XQWHUVFKLHGOLFKHQ .XOWXU
PDQDKPHQDXIGLHHU]LHOWHQ(UJHE




*HWHVWHW ZXUGHQ GLH 6RUWHQ (ODQ
)DYRU -XZDOORQ *UDQRQ XQG
5RGLRQ
.XOWXUGDWHQ3ÁDQ]XQJYRQ











EOLHE HU DOV HLQ]LJH ÅXQEHKDQGHOWH´
9DULDQWHLP$QEDXELV]XP6FKOX
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XQG %RWU\WLV HLQ ]LHPOLFK VLFKHUHV
,QGL]GDIUGDVVGDV6DDWJXWIUHLYRQ
3LO]EHODVWXQJZDU




WDX ELHWHW 2EZRKO HLQH ::% EHL
*UDQRQLQWHUHVVDQWHUJHZHVHQZlUH
ZLH PDQ LP 1DFKKLQHLQ DXV GHP
3LO]EHIDOOLP/DXIHGHU.XOWXUVGLHVHU
6RUWHHUVHKHQNDQQ
,P %DPEHUJHU 9HUVXFK VWDQG GHU
)HOGVDODW HLQ JXWHV 6WFN OlQJHU DOV
LQ +HLGHOEHUJ XQG NRQQWH GDPLW






KLJNHLW VHL HLQ VLFKHUHU *DUDQW IU
HLQHQKRKHQ(UWUDJQLFKW]ZLQJHQG
VWLPPW ]HLJW *UDQRQ 2EZRKO
*UDQRQ|NRPLW.HLPIlKLJ
















(LQH )UDJH PLW GHU PDQ VLFK DP










 PLW  .RUQ 7RSI RKQH
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